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У складних економічних умовах сьогодення, коли відбувається процес
зростання вартості залучених у виробничий процес матеріальних ресурсів,
підприємства постали перед необхідністю забезпечення їх ефективного використання.
Це посилюється також  тенденцією до зниження реальної ринкової платоспроможності
багатьох суб’єктів господарювання – споживачів товарів та послуг, що відповідно
зумовлює виникнення обмежень стосовно відповідного рівня збільшення цін. Слід
також враховувати, що важлива роль комплексу заходів щодо зростання ефективності
використання матеріальних ресурсів підприємства зумовлена такими чинниками:
- затрати на них займають значну частину у структурі собівартості продукції,
тим самим спричиняючи значний вплив на рівень ціни та прибуток підприємства;
- ефективний процес постачання та використання матеріальних ресурсів є
необхідною умовою забезпечення стабільності виробничого процесу; на стан
використання матеріальних ресурсів значний вплив мають ряд організаційно-
економічних, технічних, технологічних факторів;
- якість матеріальних ресурсів є одним з визначальних факторів
конкурентоспроможності продукції чи послуг підприємства;
- матеріальні ресурси, що споживаються у виробничому процесі, є обмеженими,
а їх неефективне господарське використання  може не лише призвести до виникнення
дефіциту, а й спричинювати загострення екологічних проблем людства.
Одним з шляхів вирішення даної проблеми є впровадження заходів, які
сприятимуть економії сировини, матеріалів, палива, електроенергії. Серед них -
комплексна переробка сировини, результатом якої є добування з вихідної сировини всіх
корисних компонентів та їх повне використання, включаючи й відходи. На жаль, в України
на даний час не використовується належним чином потенціал побутових відходів як
сировини для промисловості. У той же час вони здатні сприяти  зниженню абсолютної та
питомої витрати окремих видів ресурсів, давати можливість з такої самої кількості
сировини й матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат суспільної
праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому на виробничих підприємствах.
